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Д ипломная Р/\ьогк страниц 216, рисунков 38, таблиц 73, источников 
25, приложений 7, 15 листов графической части.
УЛУГИ, ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, БИЗНЕС- 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Цель дипломной работы: организационно-экономическое обоснование 
проекта по созданию нового предприятия, проведение анализа технико- 
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, расчет показателей эффективности проекта, 
анализ охраны труда и окружающей среды, а также оптимизация бизнеса с 
помощью экономико-математического моделирования.
Задачи дипломной работы: провести научно-исследовательское
обоснование бизнес-проекта, анализ бизнес-среды создаваемого предприятия 
и маркетинговые исследования, обоснование масштабов бизнеса и размеров 
предприятия, организационно-экономическое обоснование создаваемого 
предприятия, экономико-математическое моделирование бизнес-процессов, 
конструкторско-технологическое обеспечение бизнес-процессов, охрана 
труда, охрана окружающей среды.
Объектом дипломной работы является предприятие International 
insurance brokerage company.
Предмет исследования- производственно-экономическая деятельность 
исследуемого предприятия.
Методы исследования -  анализ и обработка литературных источников, 
специализированных материалов с целью обоснования целесообразности 
запуска проекта.
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
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